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Exploration on the Conservation and Development of Traditional Villages in Southern 
Fujian Based on the Evolution of Village Forms
—— A Case of Fulin Village in Quanzhou
Wang Liangliang, Zhang Zhuanwen, Han Jie, Huang Wencan
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: Among the diverse traditional villages in China, the traditional settlements in southern Fujian are quite unique. Under the 
dual influence of clan culture and overseas Chinese culture, the form of traditional villages in southern Fujian shows certain evolutionary 
characteristics and layout patterns. At present, as part of the conservation and development plan of traditional villages, the spatial planning 
somehow ignores the integration of qualitative and quantitative analysis of the essence of traditional villages - the accumulation of history 
and culture. This paper takes Fulin Village in Jinjiang, Quanzhou as an example, sorts out the history of its village form and spatial 
evolution, and analyzes its main characteristics and influencing factors. Upon summarizing the characteristics of village form based on 
both historical and spatial analysis, this paper proposes new ideas for conservation and development planning, with an attempt to provide a 
reference for the protection of traditional settlements in southern Fujian.
































今已有 500 多年的历史。全村土地面积 4.2 km2，人口约
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从表 2 可以看出，温度高于 70 ℃的温度区间基本上
分布于黑色饰面部分，且除 EPS 外表面及饰面表层出现高
温区段的频率较大外，其余部分均未出现。东西向均出现
80~85 ℃的高温区段，而西向更是出现 85 ℃以上的高温区
段，西向 70 ℃以上高温区段出现的频率最大，北向未出现





样 EPS 外表面温度最高温度超过 85 ℃，饰面表层最高温







均出现 70 ℃以上的高温区段，东、西向均出现 80 ℃以上
的高温区段。
EPS 保温层内外表面温差大，这说明 EPS 板能够起到
良好的隔热作用，但其在巨大温差作用下，温度对外保温
系统的耐久性的影响应引起重视。
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